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SZÍNHÁZ.
Folyó szám 96. Telefon szám 5 4 5 —655. l) bérlet 24. szám.
Debreczen, 1S12 deczember 20-án pénteken:
í
Szinmü 3 felvonásban. Irta  : Ibst Henrik. Fordította : Reviczky Gyula. Rendező : Kemény Lajos.
Szem élyek:
Helmeréknél
Helmer Róbert, bankigazgató — — — Szil ág} Ernő
Nóra, a  felesége - - - - - -  Halass; Mariska
„  . . _  _  — — — Irmay n
f .  g y e p e i k  -  -  -  ^
Enuni j Zilahy ula
Dr. Ranck, orvos Történik : Helmernél két egymást követő napon. Id ő ; Jelenkor.





— — ü t i  Gizella
— — Kemény Lajos
— — Kiss Mariska
— — Vajda Ilonka
— — László Ferencz
Színház után villamos kocsik álhak a közönség rendelkezésére.
  Swnlaphord& snál felm erülendő m ulaszit kérem  az igazgatósággal tudatn i.
S zom b aton  d. u. 3 órak or en d k ivü li m é r sé k e lt  h e ly ­













( Vasárnap délu tán : lpp iVan Winble, operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérlet- Heti m ű s o r :  szünet. Este: Csokúrulák, piros szinlap Kis bérlet.
.      .
Folyó szám 97.
D. 3 órakor U iD K IV Ü U  MÉRSÉKELT helyárak): 
Iíjusági előadás!
Szombatoideczember 21-én: B) bérlet 24. szám.
Este 71|2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
ÚJDONSÁG 1 ITT ELŐSZÖR ÚJDONSÁG!
Bánk tón Sarkantyu
T ragéd ia . *  Szinmü.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
